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    郭老的这些好的建议自然被人艺艺术家们采纳，使舞台艺术有了明显
的改进。与此同时，舞台演出中的一些出色的发挥与再创造，又反作用于郭沫








































      二、  北京人艺对郭沫若戏剧演出的再创造 
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              The role of Bejing RenYi upon Guo Moruo's 
drama 
           Chen  Jun 
      (College of Humanities,Yangzhou 
University,Yangzhou225002,Jiangsu,China) 
abstract:this article analyses the role of beijing renyi upon guo 
moruo's drama.when writing,renyi's artists provide a lot hospitality 
help and proposals on guomoruo's creative work,some excellent in 
play and recreation of stage performance also reacts to the 
guomoruo's writing and modification. it full demonstrated guo 
moruo's talent and aesthetic style after the beijing renyi dealing 
with the stage based on the need of performance.also established his 
important status  in the history of chinese contemporary dramas. 
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